
























【結果】研究対象者は 7 名となり、OT 経験年数は平均 9.6 年、そのうち発達障害を持つ
方の担当経験は平均 3.4 年であった。主な担当業務は入院 5 名、デイケア 1 名、就労支援
1 名で、入院業務とデイケア、訪問を兼任している者もいた。インタビュー時間は平均 32
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